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L' nion \\'in~ Close Game 
111-\ "t.lllr"l' 1\1•~ '~" .ll'•••nt• 
lu n ( ...,.(, tl•br t ''' 1 h n '••II~,:•• 
4lt·f•"2ll•"~l lf"'b 1t 'hen•.._, uh ':tiUflf:,, 
h\ u ..,;c•1 I• u( .. : ltl U 1'111' t!tllllt \\U \\tiU 
\\) l'h l ltiUii t'lllll' lll1H I"~':Sl"lPII ut tlu 
hill tall' r , ... uah•·l.l l~,,..-.. 1 t It• 1 ... 11 n\' J 
\lur .... : .. lw."l Uui•t·r 111., tlu·u tfl,,,ft. ' 
1•~ rf, •I dt••P kwk (n•11• 11tt• IU~~ 1•l lnw 
'l'lw 1\\t• t.•un"' \\1'1' fau·h· ,,,.If h:tt.tnn"'l 
\\lilt llw ·~'"" Ill h\'UI ,,f r.-... t, Ill rlw 
tlur• l nwl f•nutl1 pt·U•~>~I.. utnu '' ,. 
'"'fllplt·t··h utll•·b""''"'~l, T•·••lt pluudnttl! 
tlu'uu,:h l)tt h!W tl \\tll .1111 o'\t•t'HiitaU 
'"'' p• rh.•• J lttC\\.trtl J•a••'Ji \•'1"'~1h.•w 
pf.1\ t•d It hrt1ft tt1f ~UIIt•, 11"1 :lrt lila=_ huJ h Ul1 
IJtt• nih ll.,t\t nll•l t)t·l.•U•l\•' lu t~u• ~·r· 
••111l )11·rt•,.l IH J,,,,ll,,"' '" '' fur a .,.tt,..\ar•l 
I(;UII lf1r olll:fl A loroo\;o1l fi,J,f f'IH' h:~o•l.; 
h·lol \\ll"' tht t• • '' f\ tmu·. Hutklla~ thuut 
tltn• tun•-u' ttlUU\ hrrol tl•n-.u~ai.J' lau••ll 
lloo•lm•• loolol hL•• • >I""' """· llufh 1111•1 
tl'nm:L""I \u•o• thwtt• •tn•h"r • , ... ..,., puut all• I 
t"UU .. a .. r• nth th.ti·~ 1h• l III(•U till It lur 
k·~ ...... 
'·u.:tf"h 1-ibl.i• " ~ "' II ll">iat , .. fi, .. l "111, 
th•" ,..f.,nnutr: lu .. • h.!\r~ot•,.. fl\.;\•lt cuiil t·\JW'f"11'i 
tht'IU l•t tUnJ 1U I 1HU lit '\.1 '.Hnrtl t\ 
oe,.;UIL'1 'it'\ t II>~~ llw )IIU<oaUIJ 
I "I"' ll 
t:,Jll 
Hn\\tU.IU 
' I" -r 
l'n\\tll 
11 •·111··~ 
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'ul·-lilllhHI\!'ii I ur rtlltlll. \l l·U ...... 
nuu:h fur p,,,,dJ ; :-;.1\1' fur lh fllt\; Prttt 
tt•t 'I" at Fur \\ •·n·t~t•·r '•rr.t• '.Uh1 l't•r 
( • uatwhl. l'n\\•·t fur \ruuld , I u·l,lt·t· fur 
'h11l• .,,, lt•·f•·.,.. « 'arl l"t;•l , ~l•nusc ... 
h M \1 I' \ l lllf>lrt" ~ imn:o 
( Ullf•l•·ll, Br"" u I ~tu•tJa an I ' 
\\hill". U ,,.... I arne• ttl 'l'~·'rt••..,. I' u 
tuUlallt 
II ~If ~01 '~II \II I I I' ll 
OI'J[anizcd '"' ~ummt \ ~ar 
'tn I u..,..l:n ,., 1 ·~ t • I tTl• t ""'''"'] 
snt-t un•l nrv ''""•"1 1ur tu•• •-tlf"tHnJt N ... 
IHI"!i,ll•r \ .. a r•"'ult uf rb...,_ ..-1•-t•tauiU• wl 
frtt"Ult) I•I'IJUIJII lilt .UI I h, IUt1tal ... ~hoJt nf' 
lh• I '(>Ill>• 11 I· n• fcolk"'" fir I rrd• riO' 
Httmwt tn•l I )r I tttntal(1un I) ra••l-- lur 
lla (no·uh,,l I '""!!·I' I' l'ro~ nn•f 
t • \1 l'uln• nl\ fur tl t• oii•lltt:U'~ :\ 1' 
huu\\hunnn•l I ll '"•rr• for tla• JUI.t•tr , 
\It \\•khlur tht•M•filu•W••n :uuttf' 
II .:"\t .. lluuo lcor 1l01• frt.,.fuw" In rl .. 
C"t•liJH"tl"ii ttf1l,&II1PttHfft t: \I l'••lltt '''~ 
"t"1 •lltf'll•tl pr,.,.,,(1·n1: .J I) ""t••rtlii lt•·a .... 
ur.r; a.tud Ftnmathtt Puutl•. ,....,ll'lnr~ 
In tl1•~ t'ttll .. t•J• l'l,tiull uf tlu 111 ll1tll 111 llu 
... nult nl 1.-wh rd •'"'' Itt Ur C'"tnHmt""' 
eJt tlh. 1111 ( ... tiHit'tl ilt·t'ld•·d 1q IJI"'Irtlf t 11••" 
t ,,,1,,, ad,,, /'tt•Jt 1) 
\\ OltCI.:::o rUt. \1\:-:-.. Ol.t IIIII ll t ;, 1'111• 
Prof. Levi L. Conant 
K illed by Truck 
t . .... .:~ l ih:' \\ htte Hurntn~ 
Pntf t. < ••lt.:a.ht lu ,,J 
Ul.:1tlu1•mtu~ th p.'trttnr·••' at '''' lu~oottttt1• 
\\U"'Z!-IJHI'k 1" :l11lttlllt tnH'" l.t,l \\e-.hh~ 
•I t\ mununt.!' 1Tlll ,ft,,f :t-•ioi•ll tU r r• w1uuu, 
1 1 ... Cu y 11•'-l'll.ol 
Pruf•·-···.ur t 'Hi til h.~. I Jlt .. l l..£1 ltl<i lu1111• 
at :.!:d S;aJi ... hun 'ft• ·t '" t'Jlldl tlu '; t:, 
t•ar f11r tht lll' .. 11JH1t ·uul \\ 18 (,,..,., ... J IP 
• nK-. j lw t•ur lnu·h-~ :• I•• .t•l 11f 1 ht• •·tu luo 
wh·ud~·d ••• hu·utl II•• p:t ......... t 111 ft•llll 
uf 111t' t tr hHt ~li,J HUI .. ,,... fht • I IIIth; t'Htll• 
au~ ua II a•• ... :tnll~ rlar•·•·llf•U, 1atul r llllhJtt)! 
l'·•rutl..t "11 h l lu •·11r. 
\u IIIIIHtllt•lult• tfn''f'll ~~~ \I J r UUI~ 
Y~zt_... J''-'"'' lhcu.l 11r 1h• t':tr wl ... n 1 t •• n··•·•· 
,]l("nl ·-~•trr• ... l ~"-'llttJ: th.tl l'n•f,,._.,, 
t "no wt \\.t.. .... "01 rttm .. h UIJIIrt'lottl, t .. ••tl• r•;l 
hL-. ttatufHtthllt Ulhl Ol"'h~,J tit• IOJIIn·•l 
llllh l11 I ~~ ( ·, ~ flt ... pll'tl ~Jwr• fh •II•" I 
·Cum ••wrl••• l'a.;r lrl 
\I Hll IIC COL '~ II \1 Ill~ 
Mass 1\\eeting Friday 
llw Ull.! h!l'' 1111~ ... h. I M r .... 1\ 
·h•ll11141l t I I IU til 1IH l: l 1 ...... 1Urt" 
II 1ll hllfo '"" •dlj~'<l• I loC' h'""t I• I lot 
I hI 1 IIIII t1f Hfltt"t 1._ u( 11\t \llttt lit \!1i11'M~'I:t:­
(lttii11Ullt1lll1~ lh UIJt HI tfl, (~tllll\\111~ U HUI'? 
\\ •Ill I II'" ptKi!thl• ultltllf•ll u' ut IH'r Hntut• 
Wlhufl• fll'll' I lt• II ~or lut l'tt ·,..hlt•llt, 
.1 I! \\ looo lo·r, ' I ':', \ \\ hn1u•1•, 'I':', 
t .. ,. \ •·•~ I •,,,.,,J,.,ol, I ' t.u • 'I'>. I! If 
r,,,lut, 1 1'"·'"' :-4~ ' '''"'· IJ \ "lnllu·~. 
'p1 II I' C'rttu•, 'l' t ll I t ':uahdd, 'J q , 
I II lllluoplu•·• · Ill .1 t; \moolol , 'I", 
(ur t'r••uutr•rt :\: P 1\llu\\hrtll, . ,,,\ .J 11 
Ut a\•\, ' 1'. \ t• ...:,1,1,, , 'I'-, f,,, ct ... ,.,. 
1.• •l•r. \ \\ 1\-i ..... , 'l't \ 11 \\ tkh, 
'1'1 
I'Ju• N I'HHtl ohjt"' t U( l)t11 lllll;"ll 'lfUt 1,. tu 
ltl'l llu 111(11 ltif,:t•llttT Itt pt!idU•• fii••Htt-. 
,..~~~~~ tu .. l •lt• •"' !ur t 1.• r ... I•·'" \'t1LI'! 
(untl. -dltcmw 1h•l llu J,..,.J,.Bru\\n ,~,_,.._ 
t'uUIItn llu lolkntmtr tla\ I ftPt• \\1111..-
!tll""~ -c lu ..-•UJ:l". tuu l rl.- •"J"!o ntul II I' lltr 
•lut\ • ( t'\• n lt1\nl T .-.1, m::u• tH l" un 
·n \ t 1.1• 1 ( 1111 • rnd IIJll ,J !s:uttl let ,Jn 1,,, part ttt uual. u a: 1 ~~~~ "141 h:tll 
·h' I, ... .,..J \ riuu .. tu.uu•.-... JK·rtttlnllll! lu 011~ 
t lw ,.,.. .... , u• ... uu:tllon I ut:uan'l'> ..... , ,.,,.,... 
ntu" It .ana IU:nt:ur• w• nt, 1\tt,f diW:ilttht\ 
rtJ1f- \\t·rt• th_.l•riiU'II'.d lupu~ 1m•t1J.tht up 
t•r·~h""""''' Butt• rht·l·t ,,~~.... funu.ulh 
, lt-.·tt-,1 f u·•llt\ In ,: .. tu·•·r nf llu• \thll'lat 
tAuuwsl \II ,~Htlt ... tu au .... n1•t dt•hllr:-1'-
uwul!' '\\Ill IN• lhl'lut)!h lmtt llu lmdtot• t 
(Ill' 1ht• cUIIIttliC \I'!'U \Ht- fhoot'U""-I"ff, l.tooll• 
IIH1f~ "t·rt" ff't'('l .... \1 '111 frum t)H' tiHT1 I11 .UI• 
olU,t·r-. :tntf tl lt•llt;ll l \"t' 4fi\••IUU 1•f lht 
lltHIH'\ Jtlt"'l~t'iJ \\!t~ 111/Uft 
~IUd~•UI~ \\JUt hu.\•• IIIII .\t'l ftn tl ll11 
UJIJH•riUUI1,\ lu "'lit:U l)lt' hl.ut"'d ta' 
plhll\•' \\ill loo· )(i\l'h I h1• HJlll<ll I IIIII I\ 
.1t 'h• • uftut> wlwu tht•\ l'a' tlu·•t lllllrtHJ 
~ ·'""uu tld,•·l " fur tlu· hr~• hull \1•ur ha.\P 
lH •·H ...... w .. t li• all \\ltu h.t\l" , •. ,u) tiH'tt 
hl.u•k•t t ,,, -'*''1 ltd~ ...t~ r·u\•·rmac Ott!''"' ... 
urul h.11C \41H • .rr· lu 1"• ...... w .. l '' lu·u til•' 
·;·f'Ull•l ll;:rt nl f)Jf It • a-.. p.Ud I'IUIIIh 
~un If• "•·l ... ur• to,._ ~••u .. J fu1 1111 ruf• rtt-
uf 11t• (nruh'. ami lh<" \\ •)rt"t ... t•T l•uunt 
"'11 ha\t~ ''"'' ••ppurtumt\ tH l•llrrlttut-t• 
~•""'" tJC"I-.:tt .... fnr \lurauu lt•.J.J •·•tnft-..11! 
f .. I .':-. !It' I 'I '11 \1 I I II 'II 
11t..,tru n• hn\\111.,. •rt.ll Ill• r• t 111 
t h•• t•r•l uu-. I mat •tf t lu \ I I: I. lhmtt 1•, 
••n l n•l:1\ t\t'U111Lt.H1 ,i,·t·lt-.lo.ut tlu J: 1 •• 
IA'f'tHrt • II 1II,Jtl \\lm l1 ,..Uiutlf. uwl ph .. t-
ant•lu;~t•"" \\Ill r• IJI•• tfu·Jt ,.,s,.·rueu··~ m 
1lh•o·lo 1'11101o l ho·lololurm~tlll• "'"' ·•11nm•·1 
11 .. I•· 1 .. r •l"'"k•·t nu lu.t ... t·: H '\nl'), 
,.,. H I• ' "'""· Ill, mol I' I ' f'n,· I ' It 
hn1qtp, uud .. 1 \1 1 .. ll~•·tl 111 IIH· t·twH 
..Ju"' \ B It Prout\ , ' 11. 1 .. to .. uluutt 
t Jt·fturt uf tla• ,.tceutwl ( "uuu•uti•m ••r 
1lu \ I I. I . 111 ~ lo ·,·•·loroo l, '" "lu•l1 loo 
\\ t l'tt 4ld•·JC,.alt lrutu tltt lol ~\l hr tll• ll 
llu r·utulll~ tllf'l•llf11t \\til l,. ... ( p.lrtll'ultr 
p.l•r\·tn IU lht·n \\fH• IHI•·ud tu lal.t• IIJ• 
\ ltiUH"' f111~"3i u( b.l'll\11\ Ill th• d•-t'hU',I) 
J.U.,UII""'!t 111'\l "'HitllltT f •lfkt f tltt'll \\Ill 
tua•l fh• I"'U~t'f"' n J•urt~ uu I• "'tlllt n l-
ll•it., lltllt l ,, , .. ,. .. ,,. ... 1 ,, •• (l ttuuotl n fJfi'Jiof'll• 
1 •••un uf frt"JJI•uwu "'II &naJI 1t r.:utH h•'!! 
nf lhf'l '-• Itt hi h( U'l• f"ln lTit"Jtl .Mt)f ""~·,. 
I hr uu ... tuh .. "''" \\lll h• m·tof't,rth I•• 1!1 t.1 hr 1 utt-. llhll 
Inn 111nn~ •1tu•l :U'f"hlltlllll•lh1~ J)t ti1Hit• 
r-11• ... •1l' f,.. , ...... '"'to • 'I• m_.tfi:\J:'r, au•t 
htoi ... rk \Hl1 114• ,,·~t~ th:ttu:f'lll NJ f:u tL• l.:ll\11'1 1111\1 
Ill\ Ill , .., 
•I• r l •lt 111 '""' n rt un uf tl •• l~~t•l 
JW..I!l.~Ul+J. \ ("ftii'JII•·tt• hiiUUf"L'11 n1w1tt t•t 
•·u·h ~'"' \\111 ht tuu.-l•~l ... th•• trr:""un"f' 
HU tltt• \f,•llcl:n fHIJu" U•Jl tfH IClJUf" 
I 111 ... r 1 m•l••f fn;lll· \\llll ... ll•f'llln rna\.o 1• ilol<' h•0111 I•• fur111 !J "I'IK"'IliOII fnr 
lt'1UII llt.lOII,X• OIMII "-'"' ltU,.IHf h"-1 lf11 lhtJ\\Jt lull atut 4f Jc.• r11t1111 n;. II tJ~, 
I"Mtii'll•l• \ u•l•"T tltL .. t•rnu K,t JUt nt tlw Ntr•·..,. ,tutti \ \I ~m1c., r J•n•\ ••II t.u}tl 11 
m•u:.u.-·t"' "m -::nm vuluaht• ••11"'1114 -" •--c~u~1" til"·'' '""''' lltt "' .. L ·t hur."'iflt&\ 
I tlli1HH&: 
~·l,n1anohll' ,...h.:,tl.tht \ rul•- \\nr.- •h~ 
•·u ..... ,.J. lmt nr• n•"' rull \\t·r•• ••lhpli~~ttl 
Ju_ .. t1lflt.a fu.r •+•"' t.a ... ·h:.tl \\'l" .,f .. q tu• .. 
po ... ...-1 •• tml IIW CHUtWII \'t•H-cl Ill r• f'OJII• 
m•·ml tltat tlu 11H mht•r:-- uf t~H "IIHIIU6f. 
tt•tm m th•• fatJ -t•rwq hP It\\ tr'tlt<~l d , ... 
IOIIIn•·nl- Tlu- "ill ho• l.ruu"lu "I' ol 
•l•• ·tth l(tit· b.5.•twi·t1Jnll m••·tiu~ f t r•ln\ 
11 1111 \\Ill ht tl.tt flf 'l'l•• r u •• '' 111 t·11 t 
, •• a p Ill. IIHI \\l lllu ruu lt\'Pf tltt r··.c.tl" 
lllll·t•·nlf, •r:tl•' •·etuf1-,4• ·r Ju 1 t•• =""'a"lr-
cl.l\ \\tit titn•h ltt·l\\c •H• tht• J,,iht't! u( tJ111 
..:tt•\'t ,,,. J(tSUit 
'I""' 1'111"1 ,. 
Rope Pull Toda) 
I'll •1·1•>.!11 lu haiti< 
\1 h\r ••rl.wk tf•) \ tit• 1 It 
IIIU'\., lllltl IIH I"''"'' N•\ I IIIII •• 
f ht• t•,..,lliii"JI IUJtl ~'"'OJl} II 
luotl. OUI Itt tl tl.toar \ r\ lM"!'I 
\1t 1»r,.::, • J•l 111 l11r l•t,!fl 11 , I nd 1 
ru:a.ll) pplt• nub f"r tl..-. prn tlt-.cr n1 pull 
lhC tlw S.•1•f• IIIN•II,I llo II ,1, to pro .., 
IUIH h1 h:vl 1tot cl• hl111t'h ph\..-J I}H 
J·r4 lnu:u4 tr>tuu 11,,,,, \•·1, It ...'H "'n 1..., 
I Hl1U lllt•rt tt• I~~~ l t I l1• \t' 
I'Ju• ~•I.JHIIUtJrt• h ~••a h I 111-J fnl 
lu"... Unrluan, \I. In• II. ICutta•'ff, r•l 
Hrun!!l'•n, r•urL:., , t 'cLufii'J.il, I)..:~""" u 
Pt•h r.ooatn \ttil•·rrem. t • ,,) u•l llrfft:rtn.•u• 
l',,l"oJ"t••l, I • l!ltlO! \\ ulf llurf,.ldt lin· 
Hit, II r•"U.•, :-. ,.,., I anlmnLo hlnl'h• I 
1:1!,..,.111 f\"1!~, \\l'l~h, JbnnnootHl l'u•• 
•lc·u. • ·bra..r. ( • trbittt , l h"'"' \ rJ..b 
\n1ul.l Ol~ \l••rm. ~,...,,,u M•-l'nl 
fn \, 11••11111'.,. J1 \\ tM1ti\\1Utl. ( r)H rth'l' 
11 ....... 11, l\lmlall ~~umb\ ... uh-'!111• 1 
\\lulllt'\, \ls~u ( ' J.I\\,11 , \ltflir l\ tll• 
.z.hu:w, ~"'""1N't 
(tnl\ .-It·,·• II tll t It jJIIIIII)jttl IU llu fht "-
t1lllt· r1111. I Itt l.oot ttC lit• llllt t-rf·lJltol rtf~ 
-.•uutry n1u"' fur tluOOJ et"W'--4fll I nou 111, 
"l 'i. \\Hil Ul .M ru , ;,•t ~ •• •• po, uud \\11. fnl· 
lu\\r .. l tt~ <:urlatul, ' 1•t. Bmtl•r, '1'. u.uol 
f>o><lhttlo·, ' I' 
'l'lh• N•plununn~ \\ttiJ tl••• tn~• l~t•lll ''" 
IHI ,1 p•HIII!4 a rul1111 tltltuh•·r uf 1111 n Iiiii 1 • 
111::. c;:ulw•l , :0011111 ltnm h• ·d· l ~r·l ... , 
~·IIH••tat r \\ Ill lUlU( 7U l•uttlf 'J'J.1 H U• H 
I I t \ ,L- \lit n tl,t:• J11111Ht~ ttrut tht1 ~ 1114~ 
\\lzh ~;..; lttlfl31 f•~UI1"' n 1~•'11\th , \\lui• 
IIH f tt"!!-hlll• 11 hru lu"fl 111 lvt J•l n \\ tb 
~ \l.l 'IH~ 
Tlf.,ll\\ ~-~,I II II ~1\\ 
s: lur ,,IJtnr al t JT 
·, o;, I' Ill n ....... ull Ill '"' llllll 
(•4•h•J 
'" l>'l~"""' -.•. bt 
ur••lll'l! llo•1m I, I 
\\ ........ 
I I I 
THl-Jl~U.\\ :. 1• ru c.._,~ .. ,,,.tn 
ntu tu pte 'L \ n-11\ h":Un 
;, p Hl Ord.tf'! .. trn J: lu'llr.t-~.1 
1~10-\\ '•f>lll \:\1 111'1111, 
111 •I ,.f,.,.ll,llli, 1 .. I In tur• lloom 
~I' lit I . 1.. ~MI(l\ Ult'ttlll.-;, I 
l•f'lll I HfK1fU 
~.\Tll{t>.\\ :11• 110 l"ulholl. I• II 
,~ ;-;t•r \t'lt, \l•mu•i J u·M 
f~,.~t·t•ltr,,n· 'I ~'~'~• \')i li"'" .. 
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TECH NEWS 
Publi>lhl'<l ewry Tul"i®J of the ~boot 
YlO::U lly 
The Tech l'c"~ Association of 
\\on: ester Pol) tl.'chnic Institute 
and n "lt'OOd ' rctlo"" does nut ncccssaril) 
mc.nn:tha.t he .. m make n good c\~-cuthe. 
Eli'Ct.thc men "hn tunc been tried and 
\\hO ha•c made good. 
That Professor Connnl is no longer 
"ith u5 <eems hnrdl) poliSlblc. It is 
difficult 10 grllSp the ract that hi:> klndl) 
countenance ond sincere interest "ill no TElL\ I~ 
Sub;;oription IX'1' yror 
Sinjtk' C'opi<"' 
S'l.UO lon11er be in 0 11r midst. T" *c his kindl) 
.Oi face "ns:w be refr.o~IH:d, H>, hear .him 
spcnk "as no ln•v•rnuon and tO,bt' nd•>5Cd 
b) him .. ns encouragement ln -.hich 
brcn'''"d the beginninJI: uf """ hopes for 
130AJID OF EOI'I'OH;o; 
II. ;,:, Ct:SJUIAS ' li 
C. ~- DARLLSO '17 
G. M. Po~E""' ' lo 
E. M. BATI:S ' 17 
c. T . n roBARil ' 17 
J. F. Kn<> ' lf-
N. C. Furru 1~ 
c ... \ .. l1t:ftJ;:t..."-' ~ ' l7 
P. ~- ~:ELTOS ' l l> 









• brighlcr future. Iii~ interest in c•cr) 
nll1n on the Hill "as a .onsUJnt source of 
admimtiltn. Onl) lost spring 111 Com-
mencement, he rushed up 10 n mnn \\h<l 
luu:l ju"l rc.:ch cd hi'- dcwec nttcr sc• crnl 
~·ears of hnrd -. ork and e•claimed in " 
\Oke \\hich fairl) trembled "ith ju), " I 
nm ,;u glnd thnl )Ou hn• c s tud.. il out nnd 
rcLChcd )Cmr rt-\\nrd.H 
rhc plncc he h.'n\cs un lhe llill and in 
the hcnrts of nll T"'-h men is '""' "ltkh 
tlln neH:r be (Hil.'d. TH hi'\ ~ idt•" nnt.l 
It. K. PRINt't: ' li lltt..slll""" :\IJUJua:•·r tu thus e denr tu him the "' EWS tnt..;;-' 
U.A .~U:Rl!:.,'DOit,'l!:l .\dvertt.1Dg :\l!tntl.ll;l'r 
II P. C'U.il"k ' I 'I Suh><•ription \lt<Dilttfor 
RET'(lHThR~ 
c. " . PAIL .... I:\" '1!1 A. II. \\ EV'U 'HI 
" . D. \\ " ·"'""''" 'HI R. \\' llnl.,.,. ' IS 
All rht'<'U whuul<J ht• "''"''' f><>Vuhlt• lu 
the Btl:ililf'-<- Mnnn~rr, 
thl~ <>'LD~lnn 10 <'\pr<'~~ the ><)rro" 11f nil 
T•-.;h men l'"'~~nt and 11ast in lhe denth 
ol him "1111 wns o t on~c 11 sdwl:1r, n gifll.'d 
tc.adu.~r. nnd a true gcnUl•mnn: tHic \\hose 
fricnthhlp 1~ \nlued and "hu.-,c mcmor) 
i~ held ~~.:red b~ men t h\! \\ urtd 4H .:r. 
TI\f T•:c.~n ~L\\~ wrleomc;.. rtunmuui- A~ n rcmcd~ fur llu..• \llth)us uhuM.'' 
"hld1 the te nnh and bo "lintt prl•ih.-g<.., 
I.'UtiO(ll) but d()('>! nut bt1ld it..clf ro~p••t•••lllt· 
for tb~ opintflm< thm•m ""1'"'-"'''...t. ltrl.' " " " undcrj!oinJC, "" \\ uuld ~ug~c;t 
An mttlt'l'i:d ~houl..t Ill' in ll!'fort' ,-1111,.,... "' the Ph)>knl l )ir.ocl<or the adoption of 
dny ll!lliD 111 til" IAtc--"1. in tlrtl.•r lll lww it the scheme U>l.'d b) I he ci t) m W orci.'stcr. 
AJIIft>ft.l' in thl' W<'<'k'• i-.111•• Let cadi tcnnis-<.unrt nnd hcmlfng niJ~• 
Enter('(! "" ~'<·ond-<'U.... 
t~b<!r Zl, 1910, st the 
Worcester, Muss., under 
1\Jnrch 3d, !Sill. 
n1nth:r. St!p-
po.•ltlniN• 0.1 
the A~t of 
I bi.: assijtncd n numh<r, then let the Ph)Sknl Uir~'1.'tor hn\1.' printed bl01nl.~ nn 
\1 hldt <:n n be llllcd In permit< (cor .:ertnin 
men to usc ccrtnin court~ or ulh~\:5 for 
certoin periods tprdl.'rnbl} n ne IH;UT tor 
tennis .. :and lhrcc-qunrtcrs nf :tn hour for 
bo\\lillll:l · I he<<' p<'rmils nrc t<l be Issued 
1\U I'Utrununicutiou,; .bnu~l II(' tl<hl~ ns fnr in nd•nn"" u' 'tudcnts dcmnnd, 
1.0 Txcn N&wl', \\'or<'l"'to·r Poly-
ttoclmic ltl"titull 
TTl F. DA Vl;:; PR&--..;; 
OCTOBER li , !016 
BOOST TECH 
Editorials 
Thi>l k'<.•uc hll.• been In clutrl-(tl uf 
.~ci!lte Ed.llnr J F. K~·,., 
and ~houlcl gh c the holde" unlimited 
u~e of the designated <otorts ur nile•" 
durfntt th~ timi.' Sllcdlicd. When not .in 
use b) holders of permits, the prh il!!1l:CS 
M>uld be fn•e tv the ftrst <umcr<, ns Is 
the <:Me nt present. 
C(,mp.nrc the •~ o ~~:slc.rns,. ~o". 
Smith ond June" lll.'c n • nenm .ourl nl fnur 
n'd...:J.. Conlin~t bucJ. n f('" minulcs 
Inter In tennis shoes nnd "ith their mel.• 
ets nnd ball<, th<•> lind the wurt occupied 
bl fuur men. "'Idle s:c,crnl ntlu..·rs nrc 
I 
"oiting in •nin fur n lhnm.e. 
SupposinJ: Smith nnd Jones h;l\ c lot>kC!d 
nhead, nnd hn• e <'OJtuged 11 court lor the 
hour from four to fl\ c un a certnin :U'let• 
noo11. The) utn re-S! assured lltnt thl.' 
A. A. cu:cnO'-IS opponu.oll> "Ill be theirs to use. 
The time is UJ111tuachinl( "hen h Is for ,o\lso through I his $)Stem. the numupol) 
e~ch mnn to dedde uvon the men he of t he prh ilegcl> b) a fl!\\ indO. ldunb cuuld 
"ants to sec in chn.rtte ttf nthlctics ut T<"ch. , be eliminated. \\ ~ u\\llit other •ugx~,. 
A little prc-elc.:tion thinklnJ: on the mnttcr tions on I hi• imi)IJrlant Wpk. 
"ill assist in 1(ettlnJC the men b<'St quali-
fied. And conceroin.tt the men "ho luH e 
been proposed, do the} JIOSl>CSS the prnper 
stuff for the offices under considcrntion? 
Does the perspccth c or I heir '" 0 or three 
~cars' \\ork at the lnstitu.tc justify the 
claims of their supporters :tS 10 nbilil) 
and .tcadiness? H o\\ about their ..chol· 
:t~tic standin~t? Are the) clear or ore 
the) burdened "ith the aol\iCI} toncl l;~bur 
colnc.ldcnt to a "~ondition or t .. u." 
Do ~our thinking no" anol good results 
"ill folio". Beca.usc 11 man Is popular. 
Ml SICAL 1\0TCS 
At thr m:w<lulut tr)nut' thi.· "'"'" 
fuurH't'll 1UL'l.l ,howl'<l up; and nt lhr Or-
<'h~trtl ltyOUt<ol :!IXH't."l1 UU'll ~~t'(l' )Jrt~"Jl1 
Tht• loo~ !il..t: I' 2<~kl bt'I(IDIUilJt ttnd it L< 
nul\ UJI to tlw tm•n tu •h1>1\ "lmt lh{') .-on 
do 
Tlw Clll't' (.' lull h:~>o h:1d " ~ltJit> numlwr 
c.f 111~11 11111 f<•r t..rinl Thi., will "'"""''it;<h· 
hnrtl!'l' work on tht:' ltart nf t'U<'h m:u1 tn 
h"lll hb- t>lnt•. Cut~ will bejtin tit~ wwk. 
You art' cordially invited to join 
T he W. P. I. and College Co ttl/ion 
Commencing Saturday, October I . ph at 
to If p . m . for a se·ries of 20 Saturda)' 
8 o'clock 
ev enings. 
1'/ieobject of thi;; Cotillion is t.o give the members the social "ith 
the im•lrur.tivt>. 'l'hc first part of the evening 1\Iiss Day will devote 
to l<'arbiug the X ctr Dances,-the remainder or the t' \' t"lti.ng to 
gi\'in{t everybody a good SOC'iol tinw. 
Tullton for ont1re .<roson $10.00. $0.110 ~~~yal•le no r·ntcrilljt 
AI :'itmlto, a II ~!uin Strt>t't du.ily to touter WiruCS anti t"•llt· twl..<'lll wbwh 




Bar ber ing 
TEt'll ME);· fur 11 ri<~-"'Y bwr-cut lr) 
FANCY' S 
51 \lain lot. ~e\t door to S tllliun -\ 
H~bt jSanctoft" 
TJ:lli nE;:>;DEZYOI'~ FOH I 
F R,\TERXITY 11\NQ(.;B'fl' 
•nw mrun w.J ctun1·f•. \\l1i<'fl \~ru- fW).._o.;.\-
i}HJU'(1fllJ IU"•'<mU1 u( tJH' tll•:u h 11f VrnCt_,... .. ur 1 
('<onarll, will proh:lloly 1,.. h.-1•1 ·''""" oloo• 
27th uf l ith IUUtHh. 
Cl\ IL SOCir;T\ M t LTI'-Ill 
I.,,, r r i<lny l'\!•llUII!, llt•tuiK·r t:l. tiJt· 
( i\·it l:n~tin·~·rin~~; :; .... i•·l\ lu ltl il• lir~t 
'"'"-'lllllt 1>f tlw ,..,.,~"'" Tho• ••lt•rt iun of 
utlic'(·n< lir•l t••tk I'L"'''• Ill" fullnwing nwn 
lx-on!l l'lm"'.n: J>n.~uJ.,nl. :11. II. 'I'Nuw. 
•1;, \ 'wt"-Prto:-.ttlt .. nt. J . Il. Th•:lvt•y. 'l"'; 
Tn'll.•lln'l, II II T tl\ lnr ' l": "'"' ~'<'ro­
Ltr~·, :..: P C~rilhn. 'ltJ 
r .. n, .. u•" , "'' ,.,,.t i""· '" ,,.,.i.u-· IIJ"'(' 
vt.·ry iut~·n. ... , mjt and ut .. tnuos f\'t• .:.u- r·~utnte­
nf t1u-tr ('l01lt' l'lt'm''~ io tlifft·rt·nf hr:lnc·bt"t' 
nf l'll iCIIltWIIjt chlCIRjt till' ~1111111Wr 
I< (' Thtn~k..t "l~•k•· o•nm~·rnma: h•• 
wnrk. w•th tlw \\'Url'\.,.l t•r Elt-elric Lil.(hl 
f'<nnpnny; l\1. II ('uth•r ':1-l>htin!'ll thC' 
.. um.·uhi"~ , ,,·t·rt-tmw u1 t lu• tw·w a~~it<•tthurg 
'I'Wt·r tlL"l"""-'J ~Y•t ~m; anti ~ I IT Flint 
told of tu ... '"'-lll'rit.~nrt' :.L" n tl"f•(' <'XIlPrt, 
"bilt• with tll!' M~>-....,whu:l<'lts l'ltatl' For- ' 
'"''~ b·r,..i:lti"''- T n. l'l<•ulll·~ nut-
lin!d thl' <iulio"< uf n t iom-'-•'~'l'•·r em :1 
bq.'f• t~IIL•t r<wtiUII juh ; \\' f;. ~h11111WIIY 
tokl of hi~ wurk. with tlw I'<>W~r cl<•n•lnl)· 
m~nt at lli~t t'rt'<'k. (.';lliforn •J\: and \\ . I. 
~te:trr~• Ita''''" oh•lft tlt"l •lt"'t'rip11ou of th!• 
ltl)~ul uf th'-· IW'' Pt·u,•ithln~ wu.ter~up­
ply,.y,u·m. 
PLu1~ w~r<J mtldt• tn hultl k'\ ,•rut juint 
mN•tm~ durin~t lh•· ~··•:tr with Otlu·r ..ot•i-
etir-,on tbt• llill •• \b<-•:1 numherof PT-'m· 
'"''tll ml'lt wc·rc ~Uirfl.l"'U'd M pos.-iblt' 
~rt'a"t~N ''t h Hnin.z rnN•tinlZ"'· 
r:. c. OTES 






~·uurantt.,.J to woitc anJ nil .,x;ocdy n• 
you think~ pen ohould-it dth~r Joe. 
tit i> "' ro~ '"ill bC! furnilhcd ~ nc" pen 
or )'OUr mOM)' rt'fundcd \\ithollt quca-
tion. Tht.-rc arc no 'if> ahuul it 
YC)I; ure the judi;<!- Every (.'0:-IK 
I.J 1\ o.~dt i•~;uar4nlt-cd fnr h•·" , . ., ...... " 
o\ full stock of t.hc followinc 




Select )'""' II<" pt'O from the rom-
rlctc ltock corricd "> 
C. S. 0 .\RLlNG, '17 
TM'll Ail-.;.. T I'Ok 
~·roM Stamp & Stutlonery Co. 
ftM I d f"<l"l•h \~II ' ,. j Mt ITAJ-
jn .tl th.- t nuLiit• ~tu:c:t ~l rc 
Pos t Card s a n d Folders 
nf ull J..intl,. und fur 
al l o<'<'usiuns u l . . 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 M.ain Street 
Harold L. Gulick 
rcprcse.n ting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic u•e 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
l'n•f 1·1 B l"nutl1 <'f 1 II<' t:h~·t r11':1l 
giiKJ.Ilt~rin!l Th•t~<ll1nWnt i. Iii pt"<',•'lll 
:tiTtU\ltin~t for :1 "'-'rtl'" ,,f :Uternoon lt-c-
turo' hy oon-~'<'>id~nt><. The first. of tlus 
'<eri~· will tll.k.r pbL'i' "'t'tln<•"tlll) ttfwr-
nu~m "')\"tltuhr·r , ,,h,·n Dr. Dtnitl C. 
:'llnnll will •J><>:tk <>n "Bt~<-i.n••·.,. Or por-
nu.hie- in :'\outh .\mt·ricn " 1'hi>. lee-
Lure sbouW pro\'e to b!.' \'llht:1hlc to :til 
Tba.t is the place to go when 
you have a good appetite 
Lincoln Square 
Patroaiu our Anertisers We rec:oa.H tHm as reliable firms, where yo• cu gel aHtls that satisfy. 
Oclobcr 17, 1916 
Tht> Cp-to-Dall.' Sanitary 
FOPXT.\IX 
where C\'NY utensil i ' Steri-
lized nrt<'r t•acb :;en·ice 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
It I Kll.l II~ II. l'lwm. D. 
Cor. Highland and \\est Streets 
.Special attention lo W. P.I. men 
Emhos-<Nl T<•eh ~ta.tionerv 
In BuM~ 1111 I T:thlets • 
LUI):-1 '. Ll.,H BIX)K:-
1\t 
LUNDBORG'S .l iS ~1ain St 
Domhlatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Nat 0 .... t• ::t ........ Ur 
Tel. c..Jar ~. 
Su, .. made 10 onlcT 
Rcpainnlf, Clcanonl(, Dyeing ancl 
Preuing Nea.l)l Done. 
Good. u.llod for and d .. l,vorod lroo 
TECH 
First, Las t and Always 
(!, The !look nod i"upply Dc-
partmcul is hl•rc lo serve you. 
We try to handle cverythlnA 
you need in tb<' way of school 
supplies. tr we do not, tell 
us and we will get you the 
desired nrticle. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Gntphic Aru BuJidlna. 2S Foster Street 
Worcester, Mass. 
PROr. L L. co'" 1 "uu:n 
8\ nu c" 
(Ccmnnufti from Pogt I) 
u£ a *'"1111"'-HUld fr:u·1urt• Hf c II•• ... kuU ul 
!dO 
I'Ju• I nh·~ wu,.• MJUUUIII,III 01111,\ II IIUICit•r· 
Hh.• nu•• uf :-1)("""1, unci tlw •lrl\ ,.r~ ... ''\l,m-
"''"''" \\ a.• ·UDIIh th.\1 loo dill llUI >('(' 
l.,•ft tr Cnwtnl H\ tlllh" tu ll\\•r1 th.: 
s··~·lt·nt 
n:,. hUt ml '"'' l ... lol '•t tnb~· murn· 
HI..:, •t l l u'dud,. (rtHU th•• h'UJH' hU :--.alt._ 
hur~ ~ln,·t \U t''U r,., ... , ''' rt !oll"'l""'tuh.'-1 
1t tlw ln .. tiiUit• ""rtlunltl.) murtiiUJ'. rln•l 
au "l'l'<•rltlllil~· wtL• ~r:uu,; l f11r nil """ 
t li'P)N'(l IU \'it•\\ 1\w hvd~ tH '''' -tll~·t\H"l'O 
\I :1e1 m11i III.:.SO ti '" · l'h·h•~t.IIU•Il• I'<'J>-
r.~·tttlllJl tlw tn1 .. ,, ...... f.w11h\. :tlutmu 
uul t-1tttlt·tlt 1 .. -.._1~ \\t r. • prt~ tll :U tlw 
r"n•-r•l 
!'" 11 CH Or Ill!' ~ \~1.1. ~ 
IA.'\'1 I ( IIJUtUI \\ .. ,. IHtrH \l:tn·l· :l, 
I '.li w 1.-ttllt"l •m. \1 :l .. r ttu·tl~· '-'Ill 
'''" l .u~l.oml l"'"'lll.ol(•• I h rr•·•·iwtl 
hh t• .• rl.- "'""'' '"" 111 1 h•• puhlll' •·h•••l-
""' •·ur. ""I Uarttuuuth 1n I'Ttt 11.-
"""'""1 In• .\ II •h~tn•• fru111 lhrt-
llluuth m ,,;•• tu:tjt•rlt ~ tn nullattfll:lfl~ 
'Klll nfltr hi ... a.ulu:al._~u llr f*.uuanl 
"'~'' \\ , .... t, t•n1••nf11: tttahti, •ll•"•l "urL 
Ill \l1111u ~·• •• ul :-.•utlo D ok•·• a. Jt,~ 
turiUIIJt I , .. , lw tnuk IIJt n 1~--1 j(ra•lu:llt· 
1 11111'>4' 111 l),,rtuu•ulh 1\ltwh •'11 1'11"1 loitn 
tlw tlt·tz:r~-. ,,r tuu ... tt.-t .. r nr1 e 
I rutu l'"i7 111 I'~H:I Dr ( 'uuttlll \\ 11."' pr•l-
h.~~~ uf ua:tthtuLtlt• .. m th( ha"utu 
!'<-ho•lut ~llht~ n •.:.Hh•K lhat 1w• .. 1ti••u 
l o nturu t:n"'* fur furtlu.r lwKt ~Nulu''' 
url; Ill ln .:alhC"lUAfiO!ttl ( "b,rJ\: rrH\t 'n'll.) 
1tttl \\ l.!f tl tt n • '' du htnt• nf hut " l'l"'l' 1-
IUt-lll u ''~'I :\. ... ~t .. t:mt prnit.~•r uf 
lllllhrtn tu- ar •h•• fh hiUi t." I rmu 
1'-'1:! 11111 •I 1'-!1\1 Ur l'uutnl lu hi II"''"'''" 
l1n11 u( H -tH'Utlt pr-•fpf!.""'4il" tl( IIIII I lit IIIUI it ..... 
In l'-\~1. "' ,,,. . tillll uf tlu n lito'llli'UI ur 
Julm 1,. ~uu·t.u, h1• \\lt..~t prt•IIUIIt .. l lu u 
haiJ pn•ft.._~....,l.tll' 1L'Il l1t"tttl uf I lu• cit l':t.J'l• 
IUt'Ut 
:-mo,• tlo• 11 1 .. , J.,.,, 1\l J.l 1 lu duur nl t Itt• 
J,•Jon 1: 'WdAtr l'mf• ••r·IUI' ul \I ttlu"-
IU '' H , n.uci ~·n·t .. t us u.-t UtK pn ... t•lt•ut nr 
cht lu'O!IItUlt ,lnnnJt 111, mtt·riru frHtll th'-~ 
rt·IIYI'IIll'lll o[ l)r t',tljth·r in l\111 t111lli 
Jtll:l, \\lwn IJr. llolli- ""'""I' lito· tlutu-. 
u( ttw ttrt ltkUf!-i- uflu' 
t•f"llit """'r t·~m::mt ha-. ul" n)... tx. ... ·n 
,,.,in iu tlw u.fiu_i"" .,r IIi~ · tu .. tiiUh·. '!t.·n·-
UHt 4•11 tiUUl) IJUl1C1rta111 C"4••Hflltll('t-:-1 
;amC,uj( th• ru llw ,,,UlOiitfH of ••hui .... ;,,_ 
uf Plmlt·ut ...... ntf N rllhfullun n( 1•rqll.l13• 
l••l") ...,.-huul nf "btc·h l•t• \\ ... Iii th urnuua lCI 
'"' 1. >-t 
lu IMl:~ lh (.'uuzuol \\ll' huuuml lo~ 
:;l,., ......... 1 ,,, .... ,.._;,~ "ulo , 11 .. •h·tu•··· ,.r 
•l'"'lt•r uf phil<..oph). 
1>1 . Cww.nt' ... \\MI111Jl" nlnna,t na.t~tlu; ... 
uutwul luu~ 1ul\'t• v.ou fur I•Hn ·u hip;h 
1•IA•"<' m tlw >('It otib•· ""rlol In 11-!:14 h• 
puhh·loo.J "TbP "\urulw·r ( '.,lo('(·l•l - ll• 
Orilttll ruuJ (),·,·d"l""' 111 " In l'ltl.i ht~ 
1 ""J n t•·" ho<•l., "Onllmal l~xt·rt•i...., 
on l'lunt• u.nd :-.otul (''"""·IQ " Two 
II•Slhouko \\WC publi>ht'C.i Ill 1~1, "Co-
nant'-. PLuw utul zo;.pfH·nrnl ' l"nJ(nnum· 
1'1 r) " ""'I " IA~uril hmor :wei Tritmn· 
urm·l rll' Tothl•--. " 
Or. t'<•IUUII ....... a r l'llh\\ .. r tht• \mc·ri· 
I"IUI \_~•·13t;,on fill' till' ,\lh'!ltl<'l Ult nl u{ 
:-c·t('nto , " me1niM·r ,,r tlot· .\rumt'an 
~l ~atlwmftiiM :-ocwt) nncl c•r tlte London 
\IRtlu ·rnn ti~.ul i'o<-it-ty. 
t\u ucld coincidt·nM' •~""'"''h·d with 
Proft••-or (.'muon!'" dMlh ,, l iu r,.r, lhul 
ju•t livt• \!'tin> b('(o..., II> 1< tiU)', Ill' !rll !n>m 
nn appl< 1 ~''• ttD<I w:o..s Jnekt.J up Ullt'un- 1 
'<ku.L .. "'u h A hn,l-.t'ft ».rru l1 \\ 1tt1t 1 l•uuadll 
ut tht• time• tru11 Lt· bad •uftt·n~l n fr, ... -
tun•i •l..ull, hut tilL• pnwo•l 11111 '"hi till' 
t•u •. -..t• 
\\ l ~CLESS Cllll 
.\ 1 llu• III(~·!UIII. IU '"' lu·J.I \\ hhii•..,J.I\ 
u.ftt•"''"''ll t'l .) p . m w Rt wun I 1;. J :. 
lJuit.luu:. tlw •··umuuu,, on 1t .-tun:~ nrul 
"'"' tin.:• "111 m:tl.•• u n·JINI. .\n """'" 
\'!Ult•ll 18 IU lM trit,l UUI thL"' \C~r, In k'l\ ... 
in~ tht• mttot·ttnlt .. lu-n .. tlftt•r u; lht• ,.,.t'IHHJC 
m,.u•:nl uf llw nl h•rnoun I 
,\ft t•r tht• •n•·t·luof! tltt•ltl•l•·• ll•••111 '"II 
lw u~H·u ft 1r if, .. ,,.,.t u1u 
3 
Photographer 
1 CliATlJAM STREET 
T HIIW C~OSS·COLJ\T~\ Rl' 
l<'• l•~t•ud fro• p,,fr II 
























F. E. PO\\'ERS CO. 
551 ~lain Street 
Hi 
HEYWOOD SHOES 
11 415 Main St. 
r-----
'· . i I, 
:!II 
llllu·i,,l 1), I . IJ,mi•·l•, unoll'ol.o·. '17, ~.;>~~= 
t iUU.'f').; l'r 11( \ .J 1\HI).,dtt, "'IJtrh·r. 
:u :l:i ill ~.-~ 
TIH• h\t t tii•IM•fl!" fur atl'l•rth~t IIUiul~ J n( 
totul pnu.b \\t•n, l\••tt h~ J'r,tt•r-i•, 'If. 
llh IAI J••llll ; llulllf'r. ' 1', "'lh ;,~ 
I1411U ; l)c••IJitk-, .• , "11h l't l•uluh; 
.Santi truut, 'lU, \\ttla l' (11tJ nu; IUu) Ct.t.r• 
lu11l ' 1'1, \\llh ,f'> 11uint> lln'(lo·ni•·I'Jl. 
' 17, uml li•·ut, ';..)() w•m :itt mul :J1 JHHtll"" 
ti•loil H'f ll \t11). 
-·-
C...ro,. J ,.. .. ,.., Mrrnllll.l 
Eo16btilloo<l 1811. ,_ .. ""' ttol 
F. A. EASTON CO. Tlu• ,:OO,upl1uruut• ~ "'nu uot ntt·r tlu·1r 
L•·~<•lohr) '""I•, tl,.. 1'1-1.,.1111,..11 , 1o1 11 NEWSD EALERS u4CONFECTIONER~ 
l.t.r).tt' IUIIU\H r nr tut. .. tl JM.'UIU fur 1flt• ~ -~· c.r. Melaee4 ptMNaf St ... Weoruttw. M ...... 
t>on: uhhuu,ch tlw \"UUJIJ!t•t am 11 \\nil tlu. Ro.a.uT )lrn:lu:u.. Ouca M W.-n...• 
"-l!'f"flfttl fltl"'" It,> Hilt' , ... w., '"''} )t~t ,,., I 
utl.rtll ti•'Cl,.n e·h t nnutd• tu JUll t1wm mat 
u( I ht• rUIIIUill 
Till' ~llutlll•<r) uf 11,.. lutal J••inl• rur 
llw ,.t •l"Htl 1'5 tt. fu11uw~ 




















Totrol• tlO 111.1 2111 j! l~o\11 1 
' llw (ulluwong nu·n n~ l'nlltlt;l l<t llu·or 
rL.~ uunwtnl. · lt)IT, frunri:ot.t IJr,'t}(\fl• 
l.ourg; lUll!, Bolllt•r, Ooohnlt•; 1010, ~ttmJ­
runm, C:nrlnntl, Uudtinrd , ~hoom·r, Ft·r-
ry, Han.ll'lrk, \\ hittc·morr; 1\t.!<l, ll4•nt, 
\\ill, '\lurrny, liunt•. l!a!)hrll , .1••·1. "" 
TI:CH COU Cll \tEETII\0 
(Cqntusu.-d fro,.. POIJC I) 
{uur o·l , .. , ~ tlonotttdo lht•ir pn.,.otlt·lll<l l<t 
.-·pamtdy 1"k•· •"'II' IM-fittmg th•• ,.,,.,,. 
.ion, :uotl tlcu·rmin('<l alter ••llt~~<uh;,~llnn 
\\·ilh pi'C.,.ItlOilt ltolliH tbnl itri Uli'IIIIII•I'M 
(norn tho• J,wu upt••r c~ •lll>ulolnUo·tul 
lbl' rum·ml , .... ri'Jll'l ··ulrlli\'1"< or tl ... •lu-
ckn t l••ly 
CH O \ISTS' l'S PCCTIO:O. TRIP 
Dr Bonn•·!, a•·rompruued hy " n11ml•·r 
of I hi' ·ninr tll"mit<L<, ""l!re I(II""U u( I 
R. l\ l'rtnl'f' l11.•l \\ t..-lnCo'<iny 1111d Thuno-
tluy. Th1• p:U'IY "·enl tO the Sprinllfi••lol 
Drury l'how nnd nl"'' itll!J)('<'Ioo till' l'prhlf(-
6~1d w11.il·r wurk~ nl M Ull:"<i:ll~. 




DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEA~l 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
de~ve,.ed to all pointe in tbe 
U nited States and Canada .;f. Jl. 
J7t-J7J Main SL .. Won:utM, h\ua. 







Clean Coal SaUsfaeUon 
Telephone, Park 2 100 







- are those who 
rely m o re upo n 
good tas t e in the 
select ion o f their 
clothes than th e 





WARE PRATI Co. 
- See our \\'indO\\S -
- We S uit You 
- We Hat You 
- We Sboe You 
ALL TECH :\I h .. '\ 
<a~T ·'DOLLl.D" t:P .\T 
The Tech Barber Shop 
Ill U. 0<1\ LE. l'ror 
JIJ(iJJJ. .1.'\"IJ STJi.t:J::r 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
and Egg Drinks 
C. A. HA~SOX, Druggist 
107 liJGUl- \ );0 ,.:T. 
T EC H NEW S o .. tuber l i, 1'116 
Th• tir-.f nod "'~ ·rontl n•mHI:'\ of Hw 
.... mQit~ lt·nru:- tuum:llll4•nt ~•n. nu" prat-
tinul~ '"'""l'h 11-J uml it ;,. pLuu .. ~l to 
•·1<> .... tlw thin! nmu<l un TI1uNiuy. Ot·· 
t<~lwr 111 Tht· wuu-huul• "'" ,.f<.,. "" 
tlu~ fullnwln~ ~atnnJuy ttn•l tfl,. hual Jh;.1td1 
wtll bt> pkl)"l "'IIll'tinu•tlurm~ lht· "ro•k 
u( tlw:!:l<l 
1'h• IIIUII· Iw~. h.:l\'t' h1-t~U lUt\l"'••U:tlh· t•ltt"'l' 
t fti:-.. ,\'t'Hf, I htt•l• ~·1- ·~·lUI! n'flllii"P41 rhr 
lllttu~· ttf thNu whtftt uiJ lfln'"'1• rHtm..illlll&l 
h~ hf ttlay•·d pn;nn-.•• tu tw Hf e•\"f•u nutf"!• 
u\l••n .... t ~tw·h tww tn:th~rctJ wa.:O fnund 
In 1111 fr•--WtlOUt o·llli-·. t :tlht·r1 ''"'"ilil! Ill' 
•· ... pt·t·taH~ \\•:ll 
\1 f>ll-> n1 lito "'"I·~·~ •· rlmt \tll>olll'rl 
uul Tumhltn will ,J.·o·nh tlw IIJII•·r h111i 
ur lttP tnunaunwnl \\l1h \\ Jw,·Jf·l nwl \ tnHI 
111 tho• loo\\C r ll:tll 
Tlu rt• .. u (l ... ,r tlw uuti·lw~ pl.t\t .. l :a••· 
, ... J,,Jiuw .. : 
l"or>t Ruu nc.l 
UnJ!t!l-- \\~~>11 ln•m U au·l• . l·ti, h--1. 1.-;l . 
(•UiHu\\ \\HU frum t~~·~·l~· li-1. lt...:! ; 
:-:tum~)l·r ... \HHI frmn FUI'IIWUrirt•, ti-J. t.._l 
\m .. el.•u \\ltU (rum ( • \ ) I ~tun•. ft-.:l J-tl. 
t;..J: 
( a~•vnnt wun frum C :.rd H-1 IJ..4)· 
Tmnhh-n """ front ltu•>t•ll. 0-41, ti-l: 
\lt•C'tiJI\'ilh• \\r11t frum )Juh\ut .. l , n-.:~ .. ~-u, 
r .... l: 
c •tlll4·rt \\nn trum Utrfl, ...... :!, ti-:!, 
\\ lw;·l•·r \\1111 (ruru l"uwlt.•, ••·1, t;..J; 
( 'ntlt·r \\'l•tl (nun Ht4"t'. 7~~. ti··H; 
\\ ~tuch\ul'tl \\HH (rtHH Orot1k-., tkt, :;-..4;, 1..:.. 
Hro~lo•ullo•rj! \\CUI rnuu \ ~ur. 11-:.!, thl, 
13utlt·nutr1h \Hill h·uru llat-••llun, 7-.}~ ~i, 
\\ a•ld•·ll \\un h"m \\ mrt..l••r HI. 't-7. IH; 
\ m~\l "'''" (rum l..lvt rmt•n~. 1\...;{ tl-1. 
\\ tliMI \HHl frwn 1 uutt, H-J ti-l: 
Seqmd Round 
BtnkuhHR '""' (rtolu \\'"" '"ant tl-1 , ~o 
llutte•rwurrh ,,.,n fnun \\ "'"lt!t•ll, 1-t1 . ..._.,, 
tl-1. 
titUtt•t·c \\.Uil lrmn ~l··f"unvtll••. 7 -.-,, :J .• t;, 
11-ll, 
\ m .. ,l,·n ""II irHHI S .. mud•·r--., t;.:! h..() 
H.\LI"- \\ A \-THIU 11:\:>.Qllt:T 
\1 I IIII•O'!IIIj! Ill tlu J 1111111r ('f '" 11.-t 
\\ l'<lm.,.l~•'. I( \\ II u •1. o•lu.uruum oof tlu• 
o•uu1mllt.·•· "" tht ll:IH- \\ :11-Tbru H:lu-
IJII•·I. n•J~•rl•·tl th:ll il \ltoUJ.J f,• fto'ltl i111• 
t'\·t•niu.,:. u( \\ ,.,flw--lla)·, ( )t·l•tl,.•r :!.it h, .tt 
o'll h··r "'''rlinrt lun <II' llw )';mil hhnm \ rill• 
l'ht- 1•b•· Vllh'f IO htthf lfll' haJHIIII'I ,II 
tlw :-ourhiH•tu \nt'-• rtn niTtllr ·httul•l 
lw \\t'll :1th·wln•lh' lht· I'll' llH'lt, u, ... tin 
11Hl"IUUIII :, .. .._. ....... ll lt'tlt 1.., \\1•lt \\HfUU tlu 
nutg_t• t•f a wutlt•rttlt'IKlt'kt•tlMtottl.. . ~luruur--. 
J.,. n•;.uly h~ .,.1~11 up l'•1r fh'"d .. \\h•·n t1w 
'""''"tun H\:tn t •mu~ uNIUIHI 
E. I. I'CIRCL nt.: \II 
1:. 1:. l't•l1n·, ,., .... 11 , tiU"ll •Uthln1l~ 
1 nd") tul:(!ll 111 'o·h•·n"'' ttol). ' \ uf 
par~tl.):"'l"" htt}uultl ''" It\ .t "''rum ''' 1h.:. 
hat·k l'lu•iHnt·r.Jl\\;~ .. tu·ld u t\\uu'tllle"'k. 
\luthl.t\ ,tl1t·rtu ... ue tr.•m I l11 .. ltuuu- nt h1 ... 
pM1'U1" th \\ Hrt"t·...,ff•r 
\\ lnh :tt r ...... , 1'•·•r..·t· "'' ... '•n-1'11..,..1-
tlf•UI ~>f ho• 1'1:1"' .uul m:on:~.-1 tlw 1 nwt.. 
aru.l t·d:t) tt·.u11-. tluriut.! th~· ..... 'U.-.t~n l•l 
IHl~ .. plJ:) ~llll'L' (, ~l\'IIU! dtnHl lu h:lll 
t,,., ... ··u~.~l• .. t Ut ""rk ut rlw li1 w·rnl 
t :lt·i·lru \\ ,,,~:-.. iu :"'\••lwiH"'I;u'~ 
rt:C H \1 ·\' \1' PI:'' 
\ \\ a .• tol"'" t>£ tl••· "'"" ur l!~l' h:l• 
Jll'l w•·o·t•t••l "" nHnwt<>l"htfl 111 1h1· 
T•l\\111 :o-:;,.h·ntift, ~•·h1w1l of ah,• lnh···~U)' 
,.( P•·on 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimer S mnrt Clothes 
for \ ount \\en •.• . • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live S tore 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
311 \litin Street 
L. B. WALLACE Barnard, Sumner 
,~."""" ~"~ ..... , •• , .~,u """'·'1"' & Putnam Co. 
CIGARS 
Pipes, Snuff and Tobacco 
21il ~l.\1~ :-:THEI·:T 
\Yh~ not do ~·our u·ndin!!: n..ml 
ha\'<' ~·our jp" ·c·lry anti \\ tttrl1 
rPpuiriu~ do1w at 1 II<' JWill'l'" l 
j~"'' t·h·r ·? 
\II l>rit•o"' 1!1 ,,..,,1111111•• 
A. E. PE RO 
:fe'U:elt•r aud Jf/ tJirhm11lur 
1:?7 :\l aiJt, •·ur. ;-:,•lmul ~t. 
liiC:C.~"'I Ulrl.l "1'11111 I' 1'111 (J'I\ 
till\ I. I 0 \1 '1. \\-\<.: Ill S l II 
~•uH• ht"-''• lnu u ,,u ... ''••rlh 11 ·• ""' 
l l w ).ti'l\t.'l111 HIUIHdll n( tlh· htt~ \\hn Y.•·nl 
1•1t lh•• luu~ tr:uup tu \II \\'~u·hu,.••tt uu 
c .. tou ulou· llu\ l 'uoh·r •h•· '"""'''11111 .. r 
llr ll.ln io·l· tliO'y to-it l.uw••lu :-itt"'"'' 
.... f1nrt1~ tfh·r •"lllht, ~tum~ h' tnun In 
l'riu••d un, \\ lu'"M• dw\ ht·"-C~l u 1 ht•ll IHrtlo!, 
wn\~ n ... !'o-4 t•tlf'r\ \\ :t:-o ~df"UtiHl"': ~Jtllr· 
ro·l· c-r:h'~·~l 11111~ toll I Ito• \\"II; 111.111\ • 
t'lltun..-1 Ito:\\ l'!'o lhH I~"H"41 tlU\\" lu tlw ru!ul 
lti .... lllt· tlu hn\.... "''" tlw.\' \\.IU.wtl aluni.! 
.!""(t., "nJo\·lm:. llullf ... t•ln~ Hill ulnurmJ,l 
Ua1 \\nrk~ uf n:ti\Ht•, tlh·\ tnulh rl"tdtt·d 
tlw Hh"''uumn l h·u· .. ;\.rt~·r :'~·lH"t'~·vL11Ui.! 
tlu~ llSH' \U•\\ rul U -.luHt 1111H', llu·.\ IU:t .... lt'if 
uaar,.,J~u.,ll.m... 11 l1 •· hn·l't.•~·· · i11 l}w 
...,_liiUIIIIl 1 lnt,..,.•. Ill tlt•r 1 ht lt•ltth•J'olllp t1J 
< ··•a•,h Hrnnt.:.lt . \\ It•• ... t-""'"'1 tlt:U lh h.ucl 
V' trott\1 til ··~·· IHI l•l'oWttiiiL:. t .. nil Jtlt·t'l 
ua ''TIIIth ;1" fur hit fall).t thf'HI lUll UU ti11 
•1tafltttl1fl , 
( \muup: h••mt•., 1 lw 111111 \\ ,.,.,. •'411hJM•1J, ,-I 
tu \\:dlt.. twa.rl~ tn ll ultl•·u, a .. tlw~ 011"''''(1 
tl"• t•:tr tt1 ·'' fhN•n Bnr 11u·~ hn:.t.ll~ 
f••:tdwc1 \\ tU'n·.,lt I tah4•tll hvt··tlllrt\' t ftrl'11 
.uul r.·,uh• fur Ut\tluuj,! Ut tlu • .. fttpt• h( 
t•:tl-
\\ :1ti'h 1lw '\ \\' l'ttt auuuuw·~·uu nt .. ui 
I)H· ol:ol(·• £,.r lllt' ( 'h,- (;:IIIIo- ·tl1tl lh!' 
n .lfwt•, "hid\ \\1\N~ 1M)"'Ifl4,Ut'il I)J1 ,U"ft\\1111 
uf tl.tt •h•.•Jh uf l'rPh....,..,Pr ( 'umu 1 
Y oun~ :\IC'11 Cau E<·ouomize 
By Dc·aling With U 
Tics, ShirtS. Collars, Suspenders. 
ight\\ear, Socks, and nll FLxings 
IT P .\\5 ro IH \ SlCII fHI,O S I' 




Oflkt' in Pur.d Ruunr. '""' to Ka~~;a~te 
Rlll•m. l nion Stntiun. 
l niun lkpol 1 cl"rlwnes f>nrk 12 and 13 
On the \\'ay Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Ct•r . .\lain and .\lark<'L 
.\LW.\YS OPEl'\ 
STUDENTS SUPPLIES 
Oeab, Book Rackaand un•que No•· 
elty Furniture 1<\ record price.. 
See our Flat Top DNka at Speeial 
St ude.ot'• Price, 
If your land lady needs anyt blnr 
Recommend Ferdlnands 
~J7-:!J01 \l nin Street, Worcester 
Comc·r \cn1rnl Slrcet 
Patr01ize 01r AdYertisers. We recommeod tJaem as reliaWe firms, wbeJe you cu gd ~oeds tbal satisfy . 
